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刑
務
所
の
伝
統
工
芸 
山
崎 
明
子 
  
は
じ
め
に 
 
現
在
、
日
本
各
地
の
刑
務
所
で
は
伝
統
工
芸
品
（
１
）
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ポ
ポ
人
形
（
網
走
刑
務
所
）
、
津
軽
塗
（
青
森
刑
務
所
）
、
桜
皮
（
樺
）
細
工
（
秋
田
刑
務
所
）
、
南
部
鉄
器
（
盛
岡
少
年
刑
務
所
）
、
日
光
彫
（
黒
羽
刑
務
所
）
、
木
彫
堆
朱
（
新
潟
刑
務
所
）
、
神
輿
（
富
山
刑
務
所
）
、
こ
ぎ
ん
（
栃
木
刑
務
所
）
、
さ
し
こ
（
笠
松
刑
務
所
）
、
春
慶
塗
（
岐
阜
刑
務
所
）
、
奈
良
一
刀
彫
り
（
奈
良
少
年
刑
務
所
）
、
唐
木
指
物
・
堺
緞
通
（
大
阪
刑
務
所
）
、
ガ
ラ
ス
工
芸
（
岩
国
刑
務
所
）
、
萩
焼
（
山
口
刑
務
所
）
、
漆
器
（
高
松
刑
務
所
）
、
佐
賀
錦
（
麓
刑
務
所
）
、
籃
胎
漆
器
（
長
崎
刑
務
所
）
、
紅
型
（
沖
縄
刑
務
所
）
な
ど
、
刑
務
作
業
へ
の
伝
統
工
芸
の
導
入
例
は
全
国
の
刑
務
所
に
広
が
っ
て
い
る
（
２
）
。
『
刑
政
』
第
一
二
七
巻
第
十
号
で
は
、
「
伝
統
工
芸
作
業
」
特
集
が
組
ま
れ
、
刑
務
作
業
と
し
て
伝
統
工
芸
を
導
入
す
る
こ
と
は
画
期
的
な
実
践
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。 
近
年
矯
正
展
な
ど
で
多
く
の
工
芸
品
を
見
る
が
、
実
は
伝
統
工
芸
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
は
様
々
で
、何
か
一
つ
の
明
確
な
方
針
が
あ
っ
て
広
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
雑
誌
『
刑
政
』
（
４
）
の
論
稿
か
ら
導
入
の
契
機
の
よ
う
な
も
の
は
見
え
て
く
る
。
管
見
の
限
り
こ
の
展
開
の
最
大
の
契
機
は
、
一
九
八
三
年
に
刑
務
作
業
協
力
事
業
部
（
５
）
（
以
下
「
事
業
部
」
）
が
設
置
さ
れ
、
一
九
八
七
年
ま
で
の
五
年
間
事
業
部
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
は
事
業
部
の
経
営
的
自
立
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
６
）
。
そ
れ
以
前
に
も
、
長
崎
刑
務
所
の
籃
胎
漆
器
は
戦
時
中
か
ら
、
高
松
刑
務
所
の
漆
器
は
一
九
五
〇
年
か
ら
、
ま
た
大
阪
刑
務
所
の
唐
木
指
物
や
富
山
刑
務
所
の
神
輿
な
ど
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
製
作
が
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
佐
賀
錦
、
萩
焼
、
ガ
ラ
ス
工
芸
、
春
慶
塗
、
堺
式
手
織
緞
通
な
ど
は
事
業
部
設
置
後
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
事
業
部
の
経
営
的
自
立
に
お
い
て
伝
統
工
芸
が
何
か
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
論
者
は
、
こ
れ
ま
で
現
代
の
「
伝
統
工
芸
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
の
中
で
作
り
手
を
限
定
し
た
正
統
な
も
の
（
民
俗
工
芸
や
伝
統
工
芸
品
）
と
作
り
手
を
限
定
せ
ず
自
由
な
模
倣
を
展
開
す
る
も
の
（
手
芸
）
の
関
係
性
（
７
）
、
ま
た
工
芸
界
の
危
機
（
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
）に
お
い
て
女
職
人（
正
統
で
は
な
く
負
債
を
移
譲
さ
れ
る
継
承
者
）が
持
つ
意
味
（
８
）
、
さ
ら
に
ア
イ
ヌ
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
現
代
社
会
に
手
仕
事
の
イ
メ
ー
ジ
が
層
を
な
す
構
造
（
９
）
な
ど
手
工
芸
と
社
会
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。
社
会
が
「
正
統
な
も
の
（
原
典
）
」
を
規
定
す
る
際
、
「
正
統
で
は
な
い
も
の
」
が
生
み
出
さ
れ
、
時
に
そ
れ
ら
は
「
そ
れ
ら
し
い
も
の
（
模
本
）
」
や
「
そ
れ
っ
ぽ
い
別
物
（
翻
案
）
」
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
模
本
や
翻
案
は
社
会
の
中
で
必
要
と
さ
れ
、原
典
に
な
に
が
し
か
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
。 
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
現
在
刑
務
所
内
で
行
わ
れ
て
い
る
伝
統
工
芸
製
作
を
一
つ
の
「
翻
案
」
と
し
て
取
り
上
げ
、
雑
誌
『
刑
政
』
に
お
け
る
議
論
か
ら
刑
務
作
業
と
し
て
の
伝
統
工
芸
製
作
の
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
現
代
の
伝
統
工
芸
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
す
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
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一 
原
典
と
し
て
の
伝
統
工
芸
／
異
本
と
し
て
の
復
元
品 
 
そ
も
そ
も
現
在
「
伝
統
工
芸
品
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
生
産
時
に
は
そ
の
土
地
で
必
要
と
さ
れ
消
費
さ
れ
る
日
用
品
も
し
く
は
商
品
と
い
う
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
。
農
村
で
農
閑
期
に
製
作
さ
れ
る
籠
や
藁
製
品
、
木
工
製
品
、
繊
維
製
品
な
ど
、
ま
た
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
と
し
て
工
芸
品
製
作
は
行
わ
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
モ
ノ
を
使
用
・
消
費
す
る
文
脈
が
失
わ
れ
た
際
、工
芸
品
製
作
は
廃
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。 
工
芸
品
製
作
は
基
本
的
に
都
市
部
よ
り
地
方
に
多
く
残
り
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
産
業
化
の
進
展
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
（
１
０
）
。
例
え
ば
、
葛
西
は
津
軽
地
方
の
漆
生
産
が
生
き
延
び
た
要
因
を
「
大
量
の
労
働
力
を
吸
収
す
る
重
工
業
な
ど
生
産
性
の
高
い
機
械
制
大
工
業
の
参
入
が
な
く
、
低
賃
金
で
も
継
続
的
に
就
労
す
る
土
壌
が
あ
っ
た
（
１
１
）
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
産
業
化
は
伝
統
的
な
手
仕
事
の
継
承
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。 
技
術
継
承
の
危
機
に
陥
っ
た
手
仕
事
は
、
技
術
保
存
の
た
め
大
き
く
二
つ
の
方
法
で
国
や
自
治
体
に
保
護
さ
れ
て
い
く
。
一
つ
は
、
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
伝
産
法
）
」
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
「
正
統
な
も
の
」
と
承
認
さ
れ
る
方
法
。
も
う
一
つ
は
、
地
域
の
技
術
継
承
の
た
め
各
地
の
自
治
体
主
導
で
行
わ
れ
て
い
る
後
継
者
育
成
事
業
と
地
域
産
品
づ
く
り
と
い
う
方
法
で
あ
る
。 
「
伝
統
工
芸
」
を
規
定
す
る
要
素
は
技
術
だ
け
で
な
く
モ
ノ
を
め
ぐ
る
社
会
的
条
件
が
含
ま
れ
、
中
で
も
伝
産
法
の
も
と
で
指
定
さ
れ
た
伝
統
工
芸
品
は
、
「
何
を
伝
統
工
芸
と
呼
ぶ
の
か
」を
示
す
一
つ
の
指
針
を
反
映
し
て
い
る
。い
わ
ゆ
る
伝
産
法
の
第
二
条
で
は
、
伝
統
的
工
芸
品
を
以
下
の
五
つ
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 
一  
主
と
し
て
日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
二  
そ
の
製
造
過
程
の
主
要
部
分
が
手
工
業
的
で
あ
る
こ
と
。 
三  
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
四  
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
原
材
料
が
主
た
る
原
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
五  
一
定
の
地
域
に
お
い
て
少
な
く
な
い
数
の
者
が
そ
の
製
造
を
行
い
、又
は
そ
の
製
造
に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
こ
の
う
ち
「
伝
統
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
年
限
は
約
百
年
と
も
言
わ
れ
、
単
に
高
度
な
技
術
が
残
っ
て
い
る
こ
と
や
、
突
出
し
た
職
人
が
い
る
だ
け
で
は
指
定
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
特
定
の
範
囲
に
一
定
数
の
職
人
が
い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
同
じ
素
材
や
技
術
が
確
保
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
使
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
製
法
な
ど
も
規
定
さ
れ
る
た
め
、伝
産
品
は
品
質
が
一
定
レ
ベ
ル
保
障
さ
れ
て
い
る
。反
面
、
製
法
や
技
術
の
ば
ら
つ
き
、
歴
史
的
な
変
化
、
職
人
の
突
出
し
た
個
性
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
正
統
な
も
の
（
原
典
）
」
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
「
正
統
で
は
な
い
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
多
く
の
地
域
の
工
芸
品
が
、
伝
産
法
に
よ
っ
て
「
正
統
な
も
の
」
を
市
場
に
供
給
す
る
義
務
と
責
任
を
負
い
、
品
質
の
確
保
と
い
う
目
的
の
も
と
で
雑
多
性
を
排
除
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。 
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
工
芸
品
が
必
ず
し
も
伝
産
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
数
の
工
芸
品
が
あ
る
中
で
、
次
第
に
需
要
が
減
り
職
人
が
生
き
残
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
産
業
と
し
て
成
り
立
た
な
い
だ
け
で
は
な
く
技
術
継
承
も
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
に
陥
っ
た
工
芸
品
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製
作
の
現
場
で
は
、
稼
げ
な
い
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
「
稼
が
な
く
て
良
い
人
」
に
技
術
を
継
承
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
女
職
人
の
賞
賛
や
「
ひ
き
こ
も
り
」
対
策
と
い
う
形
を
取
り
さ
え
す
る
。
ま
た
「
最
後
の
一
人
」
と
呼
ば
れ
た
職
人
が
高
齢
に
な
る
と
、
当
該
自
治
体
は
後
継
者
育
成
の
た
め
の
補
助
金
を
拠
出
す
る
事
例
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
産
業
振
興
と
い
う
よ
り
も
、
文
化
の
伝
承
活
動
と
し
て
地
域
に
出
現
す
る
。 
工
芸
品
製
作
の
伝
承
活
動
に
お
い
て
最
大
の
目
的
は
技
術
伝
承
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
最
大
」
で
あ
っ
て
も
「
最
善
」
「
最
終
」
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
技
術
が
一
度
失
わ
れ
る
と
そ
の
復
興
に
は
多
大
な
労
力
と
時
間
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
直
近
の
目
的
と
し
て
技
術
伝
承
が
選
択
さ
れ
る
。
そ
の
工
芸
で
は
稼
げ
な
い
た
め
に
自
然
淘
汰
的
に
技
術
保
持
者
が
減
少
し
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
支
援
な
し
に
技
術
者
を
育
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
伝
承
活
動
は
仮
想
の
稼
げ
る
環
境
を
経
済
的
支
援
に
よ
っ
て
作
り
出
し
、市
場
経
済
に
全
て
を
委
ね
な
い
こ
と
で
保
た
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
ま
た
、
伝
承
活
動
は
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
伝
統
工
芸
品
（
原
典
）
を
模
倣
・
復
元
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
技
術
の
伝
承
を
確
認
で
き
る
の
は
同
じ
も
の
を
再
現
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
原
典
を
模
倣
・
復
元
で
き
れ
ば
、
そ
の
技
術
が
保
存
・
継
承
さ
れ
た
こ
と
と
同
義
と
な
る
。
伝
承
活
動
は
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
必
然
的
に
模
倣
・
復
元
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
伝
承
活
動
は
「
異
本
」
を
生
み
出
す
。 
例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
の
衣
服
製
作
技
術
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
多
く
の
人
が
そ
れ
を
着
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
製
作
技
術
を
持
つ
人
も
少
な
く
な
っ
た
。
そ
の
中
で
機
動
訓
練
（
北
海
道
に
よ
る
技
能
習
得
訓
練
）
に
よ
っ
て
技
術
が
継
承
さ
れ
る
土
壌
が
で
き
、
そ
の
延
長
上
で
過
去
に
製
作
・
保
存
さ
れ
て
き
た
衣
服
を
復
元
す
る
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
カ
リ
プ
の
会
に
よ
る
『
北
の
手
仕
事
展
示
会
「
誌
上
編
」
』
で
は
多
く
の
復
元
衣
服
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
他
の
施
設
に
収
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
復
元
（
模
本
）
は
、原
典
の
代
役
を
果
た
す
と
と
も
に
、失
わ
れ
た
技
術
の
継
承
の
証
と
な
る
の
で
あ
る
（
１
２
）
。 
  
二 
も
の
づ
く
り
の
場
と
し
て
の
刑
務
所 
 
 
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
、
日
本
各
地
の
刑
務
所
で
は
刑
務
作
業
と
し
て
伝
統
工
芸
製
作
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
刑
務
所
で
伝
統
工
芸
な
の
だ
ろ
う
か
。 
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
刑
務
作
業
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
刑
務
作
業
と
は
、
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
「
所
定
の
作
業
」
と
し
て
受
刑
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
受
刑
者
に
規
則
正
し
い
勤
労
生
活
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
の
健
康
の
維
持
、
勤
労
精
神
の
養
成
、
ま
た
規
律
あ
る
生
活
態
度
及
び
共
同
生
活
に
お
け
る
自
己
の
役
割
・
責
任
の
自
覚
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
職
業
的
知
識
及
び
技
能
を
付
与
す
る
こ
と
で
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
受
刑
者
処
遇
法
（
１
３
）
に
お
い
て
は
、
作
業
も
矯
正
処
遇
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
（
１
４
）
、
受
刑
者
の
矯
正
及
び
社
会
復
帰
を
計
る
た
め
の
重
要
な
処
遇
方
策
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 
刑
務
所
の
工
芸
製
作
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
現
在
の
刑
務
作
業
が
抱
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
雑
誌
『
刑
政
』
の
言
説
か
ら
、
近
年
の
刑
務
作
業
に
は
大
き
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 
十
川
・
山
岸
に
よ
れ
ば
「
刑
務
作
業
は
、
懲
役
刑
の
内
容
の
一
部
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
自
由
契
約
を
前
提
と
せ
ず
強
制
又
は
請
願
に
よ
り
被
収
容
者
を
就
業
さ
せ
る
も
の
」
で
あ
る
（
１
５
）
。
そ
の
た
め
刑
務
所
の
責
務
は
懲
役
と
い
う
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
彼
ら
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に
な
ん
と
し
て
も
働
く
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
１
６
）
。 
ま
た
刑
務
作
業
は
「
受
刑
者
管
理
に
効
果
的
」
で
あ
り
、
「
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
果
た
す
役
割
は
大
き
い
（
１
７
）
」
と
さ
れ
、
特
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
伝
統
的
工
芸
に
つ
い
て
葛
西
は
「
先
人
の
知
恵
を
学
ば
せ
、
物
を
作
る
こ
と
の
喜
び
や
感
動
を
体
験
さ
せ
、
働
く
者
と
し
て
の
忍
耐
強
さ
を
醸
成
す
る
効
果
（
１
８
）
」
が
あ
る
と
す
る
。
大
橋
は
、
平
成
十
九
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た
「
受
刑
者
に
対
す
る
釈
放
時
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
」
に
お
い
て
、
刑
務
作
業
の
不
満
な
点
と
し
て
「
社
会
復
帰
に
役
立
た
な
い
作
業
が
多
い
」
（
三
五
％
）
と
の
回
答
が
あ
る
反
面
、
作
業
を
し
て
良
か
っ
た
点
と
し
て
、
「
規
律
正
し
い
生
活
習
慣
が
身
に
付
く
」
（
四
一
％
）
、
「
忍
耐
力
が
身
に
付
く
」
（
四
一
％
）
な
ど
の
刑
務
作
業
の
効
果
を
評
価
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、刑
務
作
業
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
と
す
る
（
１
９
）
。 
し
か
し
現
在
、
刑
務
所
に
は
自
給
自
足
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
生
産
品
販
売
で
収
益
を
上
げ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
明
確
に
増
収
の
是
非
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
事
業
部
運
営
が
い
か
に
困
難
か
を
問
題
化
す
る
言
説
は
複
数
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
昭
和
六
十
三
年
度
の
経
営
的
自
立
に
際
し
て
、
刑
務
作
業
は
自
給
自
足
で
き
る
程
度
に
「
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
２
０
）
。 
こ
の
よ
う
に
刑
務
作
業
は
本
来
定
役
の
執
行
を
目
的
と
し
矯
正
処
遇
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
自
給
自
足
の
理
念
の
た
め
刑
務
作
業
で
増
収
を
図
り
、
そ
の
作
業
確
保
の
た
め
に
刑
務
官
が
奔
走
す
る
よ
う
な
事
態
に
は
疑
問
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
（
２
１
）
。
両
者
は
「
稼
ぐ
／
稼
が
な
い
」
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
相
容
れ
ず
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
―
「
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
稼
が
な
く
て
よ
い
」
―
の
間
で
刑
務
作
業
は
困
難
な
選
択
を
迫
ら
れ
て
き
た
。 
実
際
に
刑
務
作
業
は
安
価
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
近
年
は
洋
裁
や
金
属
加
工
な
ど
の
業
者
が
生
産
拠
点
を
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
に
移
し
て
い
る
。
そ
れ
は
刑
務
所
の
生
産
能
力
で
は
利
益
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
理
由
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
刑
務
作
業
が
経
費
の
面
で「
絶
対
的
に
優
位
」と
い
う
状
況
で
は
な
い
こ
と
も
木
下
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
２
）
。 
  
三 
刑
務
所
に
お
け
る
伝
統
工
芸
製
作 
 
 
で
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
刑
務
作
業
に
、
前
述
の
よ
う
に
す
で
に
課
題
を
抱
え
込
ん
だ
伝
統
工
芸
が
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
第
一
に
「
伝
統
工
芸
作
業
は
刑
務
作
業
に
適
し
て
」
お
り
、
特
に
長
期
受
刑
者
の
処
遇
に
大
き
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
各
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
作
業
の
収
容
人
員
は
決
し
て
多
く
な
い
も
の
の
、
「
日
本
古
来
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
物
作
り
は
、
特
に
長
期
受
刑
者
を
抱
え
る
刑
務
所
の
処
遇
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
（
２
３
）
。
具
体
的
に
は
、
「
技
術
を
習
得
し
て
い
く
中
で
精
神
的
に
も
成
長
し
、
就
労
意
欲
を
喚
起
す
る
作
用
を
有
し
て
い
る
た
め
、
就
労
支
援
策
、
再
犯
防
止
策
と
し
て
効
果
が
期
待
で
き
る
（
２
４
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
麓
刑
務
所
で
は
、
「
佐
賀
県
独
特
の
織
物
で
あ
る
こ
と
、
女
性
の
作
業
に
ふ
さ
わ
し
い
優
雅
で
美
し
い
錦
織
で
あ
り
、
美
術
工
芸
品
と
し
て
も
高
く
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
」
か
ら
佐
賀
錦
導
入
に
至
っ
た
と
す
る
（
２
５
）
。 
第
二
に
地
域
文
化
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
是
と
す
る
発
想
が
あ
る
。
地
域
の
伝
統
工
芸
を
導
入
す
る
全
国
的
な
流
れ
が
あ
り
、
こ
の
動
き
は
全
国
の
刑
務
所
に
広
が
っ
て
い
る
（
２
６
）
。
大
阪
刑
務
所
の
堺
式
手
織
緞
通
で
は
「
伝
統
あ
る
堺
緞
通
を
自
ら
の
手
で
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
信
と
誇
り
（
２
７
）
」
を
持
て
る
と
さ
れ
、
麓
刑
務
所
の
佐
賀
錦
で
は
「
実
用
一
点
張
り
の
作
業
の
中
で
、
誇
る
べ
き
佐
賀
の
伝
統
工
芸
の
技
術
を
受
け
継
ぎ
、
手
作
り
の
良
さ
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を
生
か
し
た
高
級
品
を
、
ぜ
ひ
作
り
た
い
」
と
考
え
、
何
か
郷
土
に
関
係
の
深
い
も
の
を
取
り
入
れ
た
い
と
発
想
し
た
と
い
う
（
２
８
）
。
高
松
刑
務
所
の
漆
器
作
業
は
、
地
場
産
業
の
中
心
地
に
刑
務
所
が
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２
９
）
。 
第
三
に
作
業
を
確
保
す
る
目
的
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
潟
刑
務
所
の
木
彫
堆
朱
導
入
は
、
契
約
企
業
の
撤
退
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
地
場
産
業
と
し
て
村
上
木
彫
堆
朱
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
３
０
）
。
長
崎
刑
務
所
の
籃
胎
漆
器
も
、
そ
れ
ま
で
の
農
業
用
の
籠
な
ど
で
は
経
営
が
厳
し
く
、
状
況
改
善
の
た
め
に
籃
胎
漆
器
生
産
に
着
目
し
た
と
さ
れ
る
（
３
１
）
。 
こ
の
よ
う
に
刑
務
作
業
に
伝
統
工
芸
が
導
入
さ
れ
る
理
由
は
、
刑
務
作
業
と
し
て
の
適
切
性
、
地
域
文
化
へ
の
傾
倒
、
作
業
量
の
保
持
と
い
う
三
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
は
矯
正
処
遇
と
し
て
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
受
刑
者
は
そ
の
技
術
を
出
所
後
に
生
か
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
口
刑
務
所
の
萩
焼
で
は
「
身
に
付
け
た
技
術
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
復
帰
後
の
就
労
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
厳
し
い
（
３
２
）
」
と
さ
れ
、
青
森
刑
務
所
の
津
軽
塗
で
も
「
津
軽
塗
職
人
に
な
る
人
は
皆
無
（
３
３
）
」
、
ま
た
新
潟
刑
務
所
の
調
査
で
も
「
技
能
を
習
得
し
て
も
就
職
に
結
び
付
か
な
い
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
４
）
。
伝
統
工
芸
品
は
大
量
に
売
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
習
得
し
た
技
術
を
生
か
す
場
も
限
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
３
５
）
。
一
部
、
出
所
後
に
も
製
作
を
続
け
た
い
人
が
い
る
場
合
に
は
、
図
面
や
写
し
を
持
た
せ
て
い
る
と
い
う
事
例
も
見
ら
れ
、
刑
務
作
業
で
身
に
着
け
た
技
術
を
生
か
す
方
策
も
模
索
さ
れ
て
い
る
（
３
６
）
。 
し
か
し
「
自
ら
が
一
か
ら
製
作
し
た
製
品
を
お
客
様
が
購
入
し
て
く
れ
る
こ
と
」
に
喜
び
を
感
じ
、
「
品
質
や
技
術
の
向
上
に
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
」
む
こ
と
（
３
７
）
、
「
物
事
に
真
剣
に
取
り
組
む
姿
勢
や
忍
耐
力
を
身
に
付
け
て
く
れ
れ
ば
（
３
８
）
」
良
い
と
考
え
、
こ
の
経
験
が
出
所
後
の
就
労
や
生
活
に
生
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。 
受
刑
者
の
出
所
後
に
そ
の
技
術
が
生
か
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
刑
務
作
業
と
し
て
の
伝
統
工
芸
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
六
日
の
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
に
お
い
て
「
入
所
中
か
ら
出
所
後
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
指
導
や
支
援
を
行
え
る
体
制
づ
く
り
を
、
地
域
社
会
の
理
解
や
協
力
を
得
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
（
３
９
）
」
が
共
有
さ
れ
た
よ
う
に
、
刑
務
所
が
地
域
社
会
と
連
携
し
て
い
く
こ
と
は
犯
罪
対
策
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。 
さ
ら
に
地
域
貢
献
と
い
う
意
識
も
あ
る
。
青
森
刑
務
所
で
は
「
「
津
軽
塗
製
品
」
が
、
地
域
と
連
携
し
、
地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
と
と
も
に
発
展
し
、
津
軽
地
方
の
歴
史
に
刻
み
込
ま
れ
る
（
４
０
）
」
よ
う
に
高
品
質
か
つ
廉
価
な
製
品
を
作
ろ
う
と
し
、
麓
刑
務
所
の
佐
賀
錦
は
矯
正
界
の
み
な
ら
ず
、
地
元
で
も
評
価
さ
れ
て
お
り
「
更
に
研
究
し
、
「
本
物
」
と
し
て
の
輝
き
を
保
ち
続
け
」
た
い
と
す
る
（
４
１
）
。 
ま
た
刑
務
所
に
対
す
る
地
域
社
会
の
サ
ポ
ー
ト
も
論
点
の
一
つ
で
あ
り
、
技
術
指
導
に
地
域
職
人
が
関
わ
っ
て
き
た
。
新
潟
刑
務
所
は
矯
正
展
を
き
っ
か
け
に
村
上
木
彫
堆
朱
の
伝
統
工
芸
士
か
ら
指
導
を
受
け
、
市
販
品
と
同
水
準
の
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
と
す
る
（
４
２
）
。
麓
刑
務
所
で
は
佐
賀
錦
の
愛
好
家
グ
ル
ー
プ
か
ら
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
（
４
３
）
。
青
森
刑
務
所
も
漆
器
工
芸
会
社
の
経
営
責
任
者
に
指
導
を
依
頼
（
４
４
）
、
同
じ
く
岐
阜
刑
務
所
の
春
慶
塗
（
４
５
）
、
山
口
刑
務
所
の
萩
焼
（
４
６
）
、
大
阪
刑
務
所
の
唐
木
指
物
（
４
７
）
も
地
域
の
組
合
な
ど
か
ら
、
さ
ら
に
富
山
刑
務
所
の
神
輿
も
井
波
彫
刻
の
伝
統
工
芸
士
か
ら
技
術
指
導
を
受
け
て
き
た
（
４
８
）
。 
地
域
で
技
術
指
導
の
協
力
を
得
ら
れ
ず
苦
労
し
た
事
例
も
ま
ま
見
ら
れ
る
も
の
の
（
４
９
）
、
地
域
の
指
導
者
た
ち
は
刑
務
所
で
の
工
芸
技
術
の
継
承
に
協
力
し
、
業
界
団
体
等
に
理
解
を
促
す
役
割
も
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
５
０
）
。こ
う
し
た
地
域
の
指
導
者
の
意
識
は
、
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刑
務
所
が
あ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
手
仕
事
を
受
け
継
ぐ
土
地
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
両
者
を
つ
な
ぐ
行
為
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
  
四 
翻
案
と
し
て
の
伝
統
工
芸 
 
 
地
域
と
刑
務
所
が
連
携
す
る
背
景
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
前
述
し
た
よ
う
な
地
域
の
伝
統
工
芸
が
抱
え
る
問
題
が
あ
る
。
両
者
は
こ
の
問
題
の
打
開
策
を
模
索
し
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
大
の
問
題
は
技
術
継
承
、
後
継
者
不
足
の
深
刻
さ
に
あ
る
。
今
泉
が
、
佐
賀
錦
の
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
「
大
変
細
か
い
手
作
業
で
製
作
日
数
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
今
の
ス
ピ
ー
ド
時
代
に
つ
い
て
ゆ
け
ず
次
第
に
機
械
化
の
道
を
た
ど
り
、
手
織
り
の
技
術
を
受
け
継
ぐ
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
（
５
１
）
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
刑
務
官
の
間
で
は
地
方
の
伝
統
工
芸
界
が
深
刻
な
後
継
者
不
足
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
刑
務
作
業
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
刑
務
作
業
が
地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
と
共
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
安
定
的
な
売
上
げ
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
（
５
２
）
」
と
市
川
は
述
べ
る
。 
こ
の
顕
著
な
例
と
し
て
大
阪
刑
務
所
の
堺
式
手
織
緞
通
が
あ
る
。
西
村
・
庄
内
に
よ
れ
ば
、
大
阪
刑
務
所
で
は
一
九
九
四
年
に
堺
市
中
小
企
業
振
興
会
か
ら
製
作
技
術
及
び
技
術
継
承
の
申
し
入
れ
が
あ
り
緞
通
製
作
を
始
め
た
と
さ
れ
る
（
５
３
）
。
大
阪
府
の
伝
統
工
芸
品
指
定
を
受
け
、
堺
式
手
織
緞
通
技
術
保
存
協
会
を
設
け
技
術
継
承
者
を
探
し
て
い
た
が
、
希
望
者
が
集
ま
ら
ず
消
滅
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
「
可
能
な
限
り
の
援
助
を
す
る
の
で
大
阪
刑
務
所
に
お
い
て
堺
式
手
織
緞
通
の
製
作
技
術
を
継
承
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
（
５
４
）
。 
し
か
し
一
方
で
、
刑
務
所
で
伝
統
工
芸
製
作
を
す
る
こ
と
に
は
批
判
も
あ
る
。
「
生
産
の
分
散
に
よ
る
地
域
産
業
の
弱
体
化
」
や
「
素
人
に
は
難
し
い
」
な
ど
の
批
判
と
と
も
に
、
「
販
売
圧
迫
等
の
危
機
感
」
が
大
き
い
（
５
５
）
。
圧
倒
的
に
人
件
費
を
抑
え
ら
れ
る
刑
務
所
の
工
芸
品
は
、
価
格
面
で
民
間
業
者
を
圧
迫
す
る
恐
れ
が
あ
る
。 
こ
う
し
た
批
判
へ
の
対
応
と
し
て
、
青
森
刑
務
所
の
漆
工
芸
で
は
お
椀
や
盆
な
ど
の
普
及
品
に
つ
い
て
生
産
を
中
止
し
（
５
６
）
、
岐
阜
刑
務
所
の
春
慶
塗
は
「
飛
騨
」
春
慶
塗
と
い
う
名
称
の
使
用
を
不
可
と
し
た
（
５
７
）
。
ま
た
富
山
刑
務
所
の
神
輿
も
「
受
刑
者
に
神
聖
な
神
輿
を
作
ら
せ
る
こ
と
（
５
８
）
」
に
難
が
あ
っ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
刑
務
所
で
技
術
継
承
し
つ
つ
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
、
も
し
く
は
伝
承
に
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。 
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
伝
統
工
芸
界
に
お
け
る
技
術
継
承
者
不
足
と
い
う
社
会
背
景
の
中
で
、
刑
務
作
業
と
し
て
伝
統
工
芸
に
取
り
組
み
地
域
の
協
力
を
得
て
地
域
に
根
付
い
た
も
の
も
あ
る
一
方
で
、
業
界
を
圧
迫
す
る
と
い
う
疑
念
を
持
た
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
刑
務
所
で
は
民
業
を
圧
迫
し
な
い
も
の
づ
く
り
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
開
発
や
技
術
の
改
良
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。 
技
術
継
承
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
習
得
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
、
道
具
や
治
具
を
改
良
す
る
こ
と
や
（
５
９
）
、
技
術
継
承
し
つ
つ
も
「
独
自
の
技
法
を
開
発
（
６
０
）
」
す
る
な
ど
、
各
地
の
刑
務
所
で
は
確
実
に
良
品
を
生
産
す
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
大
阪
刑
務
所
の
堺
式
手
織
緞
通
の
取
り
組
み
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
、
商
業
ベ
ー
ス
に
の
り
に
く
い
緞
通
を
安
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
改
良
を
加
え
市
民
の
手
に
届
か
せ
る
こ
と
、
織
機
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
改
良
し
趣
味
と
し
て
楽
し
め
る
よ
う
に
と
様
々
な
提
案
が
さ
れ
て
い
る
（
６
１
）
。
導
入
当
初
は
技
術
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
も
、作
業
が
軌
道
に
の
る
と
刑
務
官
か
ら
受
刑
者
へ
、
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受
刑
者
か
ら
受
刑
者
へ
、
よ
り
効
率
的
な
技
術
が
伝
え
ら
れ
た
リ
、
「
伝
統
」
に
縛
ら
れ
な
い
デ
ザ
イ
ン
が
発
案
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
堺
式
手
織
緞
通
で
は
写
真
を
も
と
に
写
実
的
な
緞
通
製
作
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
意
匠
と
と
も
に
大
阪
刑
務
所
の
み
で
製
造
さ
れ
る
「
翻
案
」
と
な
っ
て
い
る
。
堺
市
役
所
の
高
層
館
展
望
室
に
は
、
大
阪
刑
務
所
か
ら
堺
市
に
寄
贈
さ
れ
た
特
別
な
作
品
、
仁
徳
天
皇
陵
を
写
し
た
航
空
写
真
を
も
と
に
織
り
上
げ
た
緞
通
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
緞
通
の
意
匠
と
し
て
あ
り
得
な
い
航
空
写
真
を
用
い
た
試
み
は
「
翻
案
」
が
持
つ
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。 
こ
の
こ
と
に
は
、
「
伝
統
工
芸
」
と
呼
ば
れ
る
手
仕
事
が
生
き
残
る
意
義
を
問
う
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。そ
の
手
仕
事
に
現
在
的
意
義
が
あ
り
、社
会
的
需
要
が
あ
り
、
ま
た
モ
ノ
が
作
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
模
倣
を
繰
り
返
す
こ
と
（
模
本
の
創
出
）
だ
け
で
な
く
新
規
に
何
か
を
生
み
出
す
可
能
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
職
人
の
多
く
が
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、
自
己
に
と
っ
て
最
良
の
造
形
を
作
り
出
せ
る
よ
う
改
善
と
開
発
を
行
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 
以
上
の
よ
う
に
、
刑
務
所
に
お
け
る
伝
統
工
芸
品
製
作
は
、
厳
し
い
状
況
下
に
あ
る
「
伝
統
工
芸
」
の
一
つ
の
継
承
の
形
を
保
っ
て
い
る
。
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
以
下
の
四
つ
の
論
点
に
集
約
し
て
お
く
。
第
一
に
、
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
は
地
域
の
工
芸
製
作
の
衰
退
・
職
人
の
減
少
な
ど
の
問
題
に
対
す
る
応
答
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
刑
務
作
業
と
し
て
の
伝
統
工
芸
製
作
は
、
地
域
の
職
人
や
業
界
団
体
の
協
力
の
も
と
推
進
さ
れ
、
刑
務
所
を
そ
の
地
域
に
根
付
く
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
業
界
と
の
摩
擦
の
中
で
民
業
圧
迫
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ま
た
業
界
と
一
定
の
距
離
を
取
り
な
が
ら
、
刑
務
所
内
で
独
自
の
技
術
や
意
匠
が
開
発
さ
れ
、
伝
統
工
芸
品
の
「
翻
案
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
受
刑
者
は
刑
務
作
業
で
身
に
着
け
た
技
術
を
出
所
後
に
生
か
す
こ
と
は
困
難
だ
が
、
刑
務
所
内
に
お
い
て
は
脈
々
と
伝
統
工
芸
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
刑
務
所
に
お
い
て
伝
統
工
芸
製
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
伝
統
工
芸
は
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
地
域
振
興
と
な
る
回
路
は
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
継
承
は
刑
務
所
内
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
近
年
「
監
獄
ブ
ラ
ン
ド
」
が
矯
正
展
で
人
気
だ
が
、
伝
統
工
芸
が
刑
務
所
内
で
限
定
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
当
の
意
味
で
伝
統
工
芸
技
術
の
継
承
に
な
り
得
る
の
か
、
検
証
が
必
要
な
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
 
五 
結
論 
 
以
上
の
よ
う
に
「
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
」
は
伝
統
工
芸
と
刑
務
作
業
が
置
か
れ
た
現
在
状
況
―
と
も
に
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
ま
ま
作
り
続
け
る
使
命
を
持
つ
―
の
狭
間
で
生
み
出
さ
れ
た
伝
統
工
芸
品
の
「
翻
案
」
で
あ
る
。
伝
統
工
芸
は
自
ら
の
枠
を
規
定
し
、
価
値
を
高
め
、
原
典
と
し
て
生
き
残
る
道
を
選
ん
で
き
た
。
し
か
し
な
お
も
継
承
が
困
難
な
手
仕
事
は
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
商
品
的
価
値
以
前
に
技
術
継
承
に
特
化
し
た
活
動
に
よ
っ
て
原
典
の
模
倣
を
積
み
重
ね
、
異
本
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
承
と
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
当
初
か
ら
稼
げ
な
い
こ
と
を
前
提
に
行
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。 
一
方
、
刑
務
所
工
芸
は
、
地
域
の
工
芸
品
製
作
が
危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
伝
統
工
芸
技
術
を
刑
務
所
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
中
に
お
い
て
継
承
し
て
い
る
。
皮
肉
に
も
翻
案
（
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
や
技
術
の
創
出
）
が
生
み
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出
さ
れ
る
の
は
、
刑
務
所
内
に
そ
れ
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
条
件
の
多
い
伝
統
工
芸
品
に
は
で
き
な
い
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
や
技
術
の
開
発
は
、
「
稼
が
な
く
て
よ
い
刑
務
作
業
に
よ
っ
て
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
こ
そ
が
生
み
出
す
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
の
突
破
口
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
反
面
、
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
は
地
域
の
工
芸
生
産
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
価
格
面
で
圧
倒
的
に
安
価
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
な
ら
伝
統
工
芸
界
に
お
け
る
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
中
で
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
の
方
が
伝
統
工
芸
界
に
お
い
て
脅
威
で
あ
ろ
う
。
技
術
的
な
枠
組
み
や
使
命
を
限
定
す
る
こ
と
で
生
き
残
り
を
図
ろ
う
と
す
る
伝
統
工
芸
界
に
対
し
て
、
刑
務
所
の
自
給
自
足
と
い
う
社
会
的
命
題
を
全
う
す
る
た
め
に
新
た
な
翻
案
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
刑
務
所
の
工
芸
品
は
、
保
護
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
の
自
由
さ
を
持
つ
。
そ
れ
を
脅
威
と
し
て
抑
制
、
排
除
す
る
こ
と
も
ま
た
「
保
護
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
伝
統
工
芸
が
今
後
新
た
な
文
化
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
困
難
か
も
し
れ
な
い
。 
   
注 
（
１
）
こ
こ
で
の
「
伝
統
工
芸
品
」
は
経
済
産
業
省
が
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
に
根
差
し
長
期
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
工
芸
品
を
総
称
し
て
用
い
て
い
る
。 
（
２
）
現
在
行
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
伝
統
工
芸
製
作
は
、
一
般
的
に
「
伝
統
的
工
芸
品
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
広
く
工
芸
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
。
作
業
は
様
々
で
、
全
工
程
の
場
合
も
あ
れ
ば
一
部
の
み
の
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
通
常
一
人
で
一
貫
作
業
を
す
る
も
の
を
、
分
業
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。 
（
３
）『
刑
政
』
第
一
二
七
巻
第
一
〇
号 
（
通
巻
一
四
九
三
号
）
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
。 
（
４
）
『
刑
政
』
は
、
現
在
矯
正
協
会
が
発
行
す
る
月
刊
誌
。
『
警
察
監
獄
学
会
雑
誌
』
（
第
一
号
（
一
八
八
九
年
）
～
第
三
巻
第
七
号
（
一
八
九
二
年
）
）
→
『
警
察
監
獄
学
雑
誌
』
（
第
三
巻
第
八
号
（
一
八
九
二
年
）
～
第
三
巻
第
一
〇
号
（
一
八
九
二
年
）
）
→
『
監
獄
学
雑
誌
』
（
第
三
巻
第
一
一
号
（
一
八
九
二
年
）
～
第
四
巻
第
四
号
（
一
八
九
三
年
）
）
→
『
監
獄
雑
誌
』
（
第
四
巻
第
三
号
（
一
八
九
三
年
）
～
第
一
〇
巻
第
六
号
（
一
八
九
九
年
）
）
『
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
』
（
第
一
号
（
一
八
八
八
年
五
月
）
～
第
一
二
七
号
（
一
八
九
八
年
一
二
月
）
）
『
監
獄
雑
誌
』
『
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
』
合
併
→
『
監
獄
協
会
雑
誌
』
→
『
監
獄
協
会
雑
誌
』
第
一
号
（
一
八
九
九
年
七
月
）
～
第
三
五
巻
一
〇
号
（
一
九
二
二
年
一
〇
月
）
→
『
刑
政
』
第
三
五
巻
一
一
号
（
一
九
二
二
年
一
一
月
～
第
五
七
巻
第
三
号
一
九
四
四
年
三
月
）
一
九
四
六
年
一
一
月
ま
で
休
刊
、
そ
の
後
復
刊
し
て
現
在
に
至
る
。 
（
５
）
刑
務
作
業
協
力
事
業
部C
A
P
IC
( C
o
rrectio
n
al 
A
sso
ciatio
n 
P
riso
n 
In
d
u
stry 
C
o
o
p
eratio
n
）
は
刑
務
作
業
に
必
要
な
原
材
料
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
刑
務
所
で
製
作
さ
れ
た
製
品
の
販
売
、
受
注
な
ど
を
行
う
組
織
で
、
矯
正
協
会
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。 
（
６
）
南
場
弘
收
「
刑
務
作
業
に
お
け
る
開
発
研
究
の
課
題
」
『
刑
政
』
第
一
〇
〇
巻
三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
、
二
四
頁
。 
（
７
）
山
崎
明
子
「
「
手
芸
の
近
代
史
」
か
ら
み
る
ア
イ
ヌ
女
性
の
手
仕
事
」
『
歴
史
＝
表
象
の
現
在
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
二
七
九
、 
二
〇
五
―
二
一
五
頁
、
二
〇
一
四
年
。 
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（
８
）
山
崎
明
子
「
言
説
と
し
て
の
「
女
職
人
」
」
『
歴
史
＝
表
象
の
現
在Ⅱ
―
記
憶
／
集
積
／
公
開
―
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
二
九
四
、 
二
一
二
―
二
二
一
頁
、
二
〇
一
五
年
。 
（
９
）
山
崎
明
子
「
展
示
空
間
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
ア
イ
ヌ
民
族
表
象
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
歴
史
＝
表
象
の
現
在Ⅲ
 
記
す
／
編
む
／
現
す
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
三
〇
五
、 
一
九
〇
―
二
〇
二
頁
、
二
〇
一
六
年
。 
（
10
）
前
掲
、
山
崎
、
二
〇
七
頁
、
二
〇
一
四
年
。 
（
11
）
葛
西
隆
夫
「
青
森
刑
務
所
に
お
け
る
伝
統
工
芸
作
業
（
津
軽
塗
）
に
つ
い
て
」『
刑
政
』
第
一
二
七
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
六
五
頁
。 
（
12
）
前
掲
、
山
崎
、
一
九
二
―
一
九
三
頁
、
二
〇
一
六
年
。 
（
13
）
「
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
」
の
通
称
。 
（
14
）
大
橋
哲
「
刑
務
作
業
の
現
状
と
課
題
」
『
刑
政
』
第
一
一
八
巻
八
号
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
四
四
頁
。 
（
15
）
十
川
学
・
山
岸
一
雄
「
矯
正
業
務
と
関
連
法
令
（
第
三
回
）
刑
務
作
業
・
職
業
補
導
と
関
連
法
令
」
『
刑
政
』
第
九
八
巻
九
号
、
一
九
八
七
年
九
月
、
八
六
―
八
八
頁
。 
（
16
）
都
築
響
一
『
刑
務
所
良
品
：M
ad
e in
 P
R
IS
O
N
』
ア
ス
ペ
ク
ト
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
頁
。 
（
17
）
木
下
好
則
「
大
阪
・
堺
の
伝
統
的
刑
務
作
業
」
『
刑
政
』
第
一
一
八
巻
八
号
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
五
一
頁
。 
（
18
）
前
掲
、
葛
西
、
七
三
頁
。 
（
19
）
前
掲
、
大
橋
、
四
二
頁
。 
（
20
）
前
掲
、
南
場
、
二
四
頁
。 
（
21
）
前
掲
、
大
橋
、
四
四
頁
。
南
場
、
二
九
頁
。 
（
22
）
前
掲
、
木
下
、
五
〇
頁
。 
（
23
）
星
野
孝
典
「
新
潟
刑
務
所
に
お
け
る
伝
統
工
芸
作
業
に
つ
い
て
―
木
彫
堆
朱
」『
刑
政
』
第
一
二
六
巻
七
号
、
二
〇
一
五
年
七
月
、
六
四
頁
。 
（
24
）
庄
内
谷
三
紀
「
大
阪
刑
務
所
が
刑
務
作
業
を
通
じ
て
継
承
し
た
地
域
の
歴
史
―
堺
式
手
織
緞
通
―
」
『
刑
政
』
第
一
二
六
巻
七
号
、
二
〇
一
五
年
七
月
、
六
九
頁
。 
（
25
）
今
泉
邦
彦
「
麓
刑
務
所
に
お
け
る
佐
賀
錦
の
製
作
」『
刑
政
』
第
一
〇
四
巻
二
号
、
一
九
九
三
年
二
月
、
五
三
頁
。 
（
26
）
後
藤
崇
「
岐
阜
刑
務
所
の
伝
統
工
芸
（
春
慶
塗
）
に
つ
い
て
」
『
刑
政
』
第
一
二
七
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
七
六
頁
。 
（
27
）
前
掲
、
庄
内
谷
、
六
八
頁
。 
（
28
）
前
掲
、
今
泉
、
五
三
頁
。 
（
29
）
鎌
田
一
彦
「
伝
統
工
芸 
漆
芸
を
極
め
る
」
『
刑
政
』
第
一
〇
五
巻
五
号
、
一
九
九
四
年
五
月
、
七
〇
頁
。 
（
30
）
前
掲
、
星
野
、
五
九
―
六
〇
頁
。 
（
31
）
浦
山
英
則
「
長
崎
刑
務
所 
籃
胎
（
ら
ん
た
い
）
漆
器
の
伝
統
を
守
る
」『
刑
政
』
第
一
〇
八
巻
二
号
、
一
九
九
七
年
二
月
、
七
九
頁
。 
（
32
）
中
村
真
治
「
山
口
刑
務
所
に
お
け
る
伝
統
的
工
芸
作
業
（
萩
焼
）
に
つ
い
て
」『
刑
政
』
第
一
二
七
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
八
九
頁
。 
（
33
）
前
掲
、
葛
西
、
七
二
頁
。 
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（
34
）
星
野
は
伝
統
工
芸
を
刑
務
作
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
全
国
一
二
施
設
を
対
象
に
し
た
、新
潟
刑
務
所
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
伝
統
工
芸
作
業
を
実
施
す
る
上
で
の
問
題
点
（
一
）
技
能
者
の
育
成
、
熟
練
工
の
確
保
が
困
難
（
二
）
良
材
の
確
保
が
困
難
（
三
）
作
業
者
の
刑
期
が
短
い
こ
と
（
四
）
作
業
場
所
や
倉
庫
確
保
の
困
難
性
（
五
）
製
品
が
売
れ
な
い
こ
と
（
六
）
関
係
団
体
の
許
可
が
必
要
な
こ
と
（
七
）
技
能
を
習
得
し
て
も
就
職
に
結
び
付
か
な
い
こ
と
。
前
掲
、
星
野
、
六
三
―
六
四
頁
。 
（
35
）
前
掲
、
星
野
、
六
三
頁
。 
（
36
）
前
掲
、
今
泉
、
五
五
頁
。 
（
37
）
前
掲
、
中
村
、
八
九
頁
。 
（
38
）
前
掲
、
葛
西
、
七
二
頁
。 
（
39
）
前
掲
、
庄
内
谷
、
六
九
頁
。 
（
40
）
前
掲
、
葛
西
、
七
三
頁
。 
（
41
）
前
掲
、
今
泉
、
五
五
頁
。 
（
42
）
前
掲
、
星
野
、
六
一
頁
。 
（
43
）
前
掲
、
今
泉
、
五
三
―
五
四
頁
。 
（
44
）
前
掲
、
葛
西
、
七
一
―
七
二
頁
。 
（
45
）
前
掲
、
後
藤
、
七
四
頁
。 
（
46
）
前
掲
、
中
村
、
八
二
頁
。 
（
47
）
前
掲
、
木
下
、
四
八
頁
。 
（
48
）
笹
原
勝
「
神
輿
の
誕
生
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
」
『
刑
政
』
第
一
〇
三
巻
四
号
、
一
九
九
二
年
四
月
、
四
七
頁
。 
（
49
）
前
掲
、
浦
山
、
七
九
―
八
〇
頁
。 
（
50
）
前
掲
、
後
藤
、
七
六
頁
。 
（
51
）
前
掲
、
今
泉
、
五
三
頁
。 
（
52
）
市
川
真
由
美
「
矯
正
処
遇
に
お
け
る
刑
務
作
業
の
課
題
に
つ
い
て
」
『
刑
政
』
第
一
一
八
巻
八
号
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
五
八
頁
。 
（
53
）
西
村
泰
則
「
堺
式
手
織
緞
通
（
伝
統
工
芸
）
を
導
入
し
た
大
阪
刑
務
所
」『
刑
政
』
第
一
〇
六
巻
八
号
、
一
九
九
五
年
八
月
、
五
三
‐
五
四
頁
。
前
掲
、
庄
内
谷
、
六
六
―
六
七
頁
。 
（
54
）
前
掲
、
西
村
、
五
四
頁
。 
（
55
）
前
掲
、
後
藤
、
七
六
頁
。 
（
56
）
前
掲
、
葛
西
、
六
七
頁
。 
（
57
）
前
掲
、
後
藤
、
八
〇
頁
。 
（
58
）
前
掲
、
笹
原
、
四
五
頁
。 
（
59
）
前
掲
、
鎌
田
、
七
二
頁
。 
（
60
）
前
掲
、
庄
内
谷
、
六
七
頁
。 
（
61
）
前
掲
、
西
村
、
五
七
頁
。 
   
〔
附
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
資
料
に
つ
い
て
山
口
大
学
の
岡
邊
健
准
教
授
（
犯
罪
社
会
学
）
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
 
（
奈
良
女
子
大
学
研
究
院
生
活
環
境
科
学
系
生
活
文
化
学
科
教
員
） 
